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ABSTRAK 
Komplikasi DM adalah penyakit yang baru timbul kemudian sebagai tambahan dari penyakit DM 
yang sudah ada. Penyakit diabetes melitus yang dibiarkan tidak terkendali atau penderita tidak menyadari 
penyakitnya maka akan timbul berbagai macam komplikasi kronis yang dapat berakibat fatal serta 
menyebabkan meningkatnya mortalitas akibat penyakit degeneratif.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan komplikasi DM pada penderita DM tipe 2 di Kota 
Makassar. Desain penelitian yang digunakan adalah observational studi case control dengan pendekatan 
retrospektif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non probability sampling melalui consecutive 
sampling disertai matching karakteristik dengan jumlah sampel 40 orang.Hasil penelitian yang diperoleh 
variabel yang berhubungan dengan komplikasi DM adalah self awareness kurang pada penderita DM tipe 
2 memiliki risiko empat kali mengalami komplikasi DM (OR=4,247;95%CI=1,828-21,515) dan perilaku 
konsumsi makanan yang buruk juga memiliki risiko tiga kali mengalami komplikasi DM 
(OR=2,867;95%CI=1,750-10,965). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 
selfawareness dan perilaku konsumsi makanan pada penderita DM tipe 2 dengan komplikasi DM di Kota 
Makassar. 
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ABSTRACT 
Complications of diabetes is a disease of the emerging later in addition to the existing DM 
disease. Diabetes mellitus is left uncontrolled or people do not realize the disease then there will be a 
wide variety of chronic complications which can be fatal and cause increased mortality from 
degenerative diseases. This study aims to identify risk factors associated with diabetes complications in 
patients with diabetes mellitus type 2 in Makassar. The design of this study was an observational case 
control studies with retrospective approach. Sampling was done by non-probability sampling method 
through consecutive sampling with matching characteristics with a sample of 40 people. The results 
obtained variables related to self-awareness DM complications is less in patients with type 2 diabetes 
have a risk four times experienced DM complications (OR=4,24; 95% CI=1,828–21,515) and the bad 
behavior of food consumption is also a risk three times experienced DM complications (OR=2,867;95% 
CI=1,750–10,965). It is concluded that there is a relationship between self awareness and behavior of 
food consumption in patients with type 2 diabetes with DM complications in Makassar. 
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